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Annotatsiya: Ushbu maqolada ikkinchi til sifatida ingliz tilini maʻlum darajada 
oʻzlashtirgan maktab oʻquvchilariga nemis tilini kommunikativ yondashuv asosida 
oʻrgatish prinsiplari haqida toʻxtalib oʻtilgan. Bu tillarning jihatlari misolida tilni 
oson oʻzlashtirish ahamiyati haqida soʻz yuritilgan. 
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Yosh avlod taʻlim tarbiyasi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida katta eʻtibor 
qaratib kelingan masalalardan biridir. Kelajak avlod har tomonlama barkamol 
tarbiyalanishi, har sohada yetuk mutaxassis boʻlishi uchun chet tillarini mukammal 
oʻrgatishimiz, dunyoqarashini kengaytirishimiz lozim. 
Xorijiy tillarni oʻqitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish 
oʻquvchining nutqiy faoliyati kommunikativ kompetensiyani har tomonlama 
rivojlantirishga asos boʻla oladi. Maʻlumki, kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy 
vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda oʻzaro muloqotga kirisha olishni, 
muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, 
hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda 
tutadi1. 
Hech kimga sir emaski, mamlakatimiz oʻquvchilarining ko’pchiligida chet tillari 
orasida ingliz tilini oʻrganishga boʻlgan eʻtibor kuchli. Amaliyot shuni koʻrsatadiki, 
nemis tilini oʻrganayotgan toʻrt kishidan uchtasi ingliz tilini birinchi xorijiy til 
sifatida oʻrgangan va olingan tajriba, bilim, koʻnikmadan foydalangan holda ikkinchi 
1 O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017-yil, 14-son, 230-modda, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 
6-apreldagi 187-son qaroriga 3-ilova 
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chet tiliga oʻtilishi va uni oʻrganishni osonlashtirishi mumkin. Aynan shunday 
holatlar maktabgacha taʻlim muassasalarida tarbiya olgan oʻquvchilarning maktab 
yoshiga yetib, maktabga qabul qilinganlarida yuz beradi. Bunday hollarda ingliz tilini 
maʻlum darajada oʻrganib kelgan oʻquvchilarni nemis tili darslariga qiziqtirish uchun 
maʻlum bir prinsiplarga eʻtibor berish lozim.  
Ingliz tilidan keyin ikkinchi til sifatida nemis tilini oʻrganayotganda, har qanday 
chet tilini oʻqitishda qoʻllaniladigan umumiy qoidalarga tayanish kerak. Ushbu 
prinsiplar koʻp oʻxshashliklarga ega boʻlishiga qaramasdan, ular ikkinchi tilga 
nisbatan qandaydir modifikatsiyaga ega, masalan, oʻquv sharoitlarining oʻziga 
xosligi, uchta tilning oʻquv jarayoni bilan aloqada boʻlishi (ona tili, ingliz tili va 
nemis tili) va hokazolar. Har qanday chet tilini oʻqitishda boʻlgani kabi, 
kommunikativ maqsadlar ham oʻrganishga umumiy uslubiy yondashuvni oldindan 
belgilab beradi. Ammo oʻquvchilar ingliz tilini oʻrganishda allaqachon tajribaga ega 
boʻlganligi sababli, ular ingliz va nemis tillarini oʻziga xos jihatlarni taqqoslashga 
intilishadi. Shuning uchun ikkinchi chet tilini oʻrganishda umumiy uslubiy prinsipni 
kommunikativ-kognitiv deb taʻriflash mumkin, bu yerda kognitiv tomon 
kommunikativ tomonga boʻysunadi va u sizga oʻrganishni yengillashtiradigan har 
qanday oʻxshashlikni topish yoki aralashishga yoʻl qoʻymaslik uchun farqlarni 
aniqlash kerak boʻlgan joyda oʻzini namoyon qiladi [1]. 
Umuman olganda, ingliz tilini maʻlum darajada oʻzlashtirgan oʻquvchilar nemis 
tilini oʻrganishni boshlashganda bu ikki til orasidagi quyidagi oʻxshashliklarni 
sezishadi: 
1) har ikki til ham lotin harflaridan foydalanadi; 
2) lugʻat va soʻzlarning ishlatilish sohasi; 
3) oddiy jumlalarning tuzilishidagi oʻxshashlik (bogʻlovchi feʻlning mavjudligi). 
Deutsch: Mein Name ist Miller.   
English: My name is Miller.  
Deutsch: Sie ist krauk.  
English: She is ill.  
Deutsch: Er spriсht Deutsch.  
English: He speaks German. 
4) Zamon shakllarini oʻrganishda (feʻlning uchta asosiy shaklidan va yordamchi 
feʻldan foydalanish haben = to have); 
Deutsch: Kommen – kam – gekommen   
English: come – came – come  
Deutsch: Bringen – brachte-gebracht   
English: bring – brought – brought  
Deutsch: Sprechen – sprach – gesprochen   
English: speak – spoke – spoken  
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Ammo shuni bilish muhimki, har bir yangi chet tilini oʻrganish jarayonida, 
masalan, ingliz tili orqali nemis tilini oʻrganish paytida oʻquvchilar quyidagi baʻzi 
qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin [2]: 
- talaffuz qilganda; 
- oʻqish qoidalarida; 
- intonatsiyada; 
- ingliz va nemis tillaridagi baʻzi soʻzlar bir-biriga oʻxshash talaffuz qilinadi, 
ammo har xil maʻnoga ega boʻlib, "tarjimonning yolgʻonchi doʻstlari" deb ataladi; 
- soʻz tartibida; 
- feʻllarning biriktirilishida; 
- murakkab grammatik qurilishlarda va boshqalar. 
Statistikaga koʻra, tilni oʻqitishda faqatgina 15% muvaffaqiyat oʻqituvchiga, 
50% oʻquvchining qobiliyatlari va harakatlariga bogʻliq. Qolgan 35% foizlarga 
asoslangan motivatsiyaga bogʻliq. Oʻqituvchining kuchi grammatik paradigmalarning 
murakkab tizimida yangi tilga boʻlgan qiziqishni tarqatishga imkon bermaydi [3]. 
Dars jarayonida oʻquvchilar chet tilini oson oʻzlashtirishi uchun quyidagicha 
qiziqarli hamda nutqni zamonaviy usulda rivojlantiruvchi mavzulardan foydalanish 
samara beradi. “Kennenlernen” (“Tanishuv”), “Mein Klasse” (“Mening sinfim”), 
“Tiere” (“Hayvonlar”), “Meine Familie” (“Mening oilam”) kabi mavzular, albatta, 
oʻquvchilarimizning boshlangʻich bilimini hamda nutqini rivojlantirish uchun koʻmak 
beradi. Bolalarda kommunikativ koʻnikmalarni rivojlantirishda dialog, fikr 
almashishning tinglash, oʻqish va yozish asosiy tajribalardandir. Masalan, yuqorida 
qayd etilgan “Mein Klasse” mavzusi asosida dars mashgʻuloti oʻtkazilayotgan 
jarayonda er/sie, ihr – shaxsiy olmoshlaridan, mein, dein – egalik olmoshlaridan, 
raqamlar, oʻquv qurollar, fanlarning nomlaridan foydalanish qoʻl keladi. Dialog – 
soʻrov oʻtkazish paytida esa fanlarning qaysi mavzulari sizga yoqadi, qaysi biri 
yoqmaydi; oʻgʻil bolalar qiz bola doʻstingiz haqida gapiring; aloqa jarayonida esa 
faol lugʻat bilan ishlash; oʻrganilayotgan lingvistik materiallar asosida qurilgan audio 
yozuvlarda kichik hajmdagi kirish matnlarini tinglash; ogʻzaki ravishda eshitgan 
narsalarga munosabat bildirish yordam beradi.  
Xulosa qilib aytish mumkinki, nemis tilini oʻrganishni osonlashtirish uchun 
oʻquvchilar eʻtiborini ingliz va nemis tillardagi mosliklar va farqlarni topishga 
yoʻnaltirish kerak. Xorijiy tillarni oʻqitish kompetensiyasi oʻquvchining xorijiy til 
boʻyicha egallagan bilim, koʻnikma va malakalarini kundalik hayotda, aniq bir 
sohada amaliyotda qoʻllay olish qobiliyatini shakllantiradi.   
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